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1 65 extraits de la musique vocale de toutes les régions de l’Iran sont réunis dans ces trois
CDs et sont classés selon deux critères principaux, 1) la technique vocale qui consiste en
la manière dont la voix est produite, amplifiée et timbrée ; 2) le style vocal qui se réfère
aux  différents  rôles  que  joue  l’appareil  phonatoire  humain  dans  les  performances
musicales.  Outre  ces  deux  divisions  principales,  il  en  existe  une  autre  par  laquelle
commence  l’anthologie  et  où  les  deux  critères  ci-dessus  sont  combinés :  certaines
techniques vocales sont interprétées en terme de voix de tête et de voix de poitrine, en
utilisant la théorie des quatre modes d’émission vocale proposée par Michelle Castellengo
et dont une brève explication est donnée en annexe du texte.
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